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◆ 総 説 
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◆ 学会報告 
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5) 深原一晃，名倉里織，酒井麻里，芳村直樹．Complex fractionated atrial electrograms (CFAE) mapping を指標とした心
房細動手術．第 46 回日本心臓血管外科学会学術総会；2016 Feb 15-17；名古屋． 
6) 中垣彰太，青木正哉，武内克憲，山下昭雄，芳村直樹．慢性 B 型解離に対する偽腔閉鎖術の 1 例．第 24 回日本血管
外科学会 東海北陸地方会；2016 Mar 5；名古屋． 
7) 本間崇浩，尾嶋紀洋，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，山本 優，峠 正義，嶋田喜文，芳村直樹，杉山茂樹，宮
原佐弥．COPD 患者にたいする肺切除術前治療介入〜Umeclidinium plus vilanterol vs. Tiotropium: Porospective study．
第 33 回日本呼吸器外科学会；2016 May 1；京都． 
8) 本間崇浩，尾嶋紀洋，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，山本 優，峠 正義，嶋田喜文，芳村直樹，杉山茂樹，宮
原佐弥．血液センター空白地域における呼吸器外科手術と術前準備血液削減の取り組み．第 33 回日本呼吸器外科学
会；2016 May 13；京都． 
9) 本間崇浩，尾嶋紀洋，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，山本 優，峠 正義，嶋田喜文，芳村直樹，杉山茂樹，宮
原佐弥．気胸初期治療の再考：脱気療法の治療効果と不成功因子．第 33 回日本呼吸器外科学会；2016 May 13；京
都． 
10) 本間崇浩，尾嶋紀洋，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，山本 優，峠 正義，嶋田喜文，芳村直樹，杉山茂樹，宮
原佐弥．医療者はエネルギーデバイスを理解し使用しているか？FUSE 講習会による学習効果．第 33 回日本呼吸器
外科学会；2016 May 12；京都． 
11) 酒井麻里，青木正哉，横山茂樹，名倉里織，武内克憲，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹．広範上行弓部下行大動脈
瘤に対し，大動脈基部・上行弓部置換術，二期的 TEVAR を施行した大動脈炎症候群の 1 例．第 44 回日本血管外科
学会学術総会；2016 May 25；東京． 
12) 武内克憲，山下昭雄，青木正哉，芳村直樹．当院における EVAR 術後 Type II endoleak に対する治療～追加治療を施
行した 4 例～．第 44 回日本血管外科学会学術総会；2016 May 25-27；東京． 
13) 酒井麻里，横山茂樹，名倉里織，土居寿男，深原一晃，芳村直樹．中遠隔期成績からみた高齢者心房細動に対する
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14) 横山茂樹，中垣彰太，名倉里織，武内克憲，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹．冠動脈 PCI 中に生じた医源性急性大
動脈解離の一救命例．第 59 回関西胸部外科学会学術集会；2016 Jun 16；三重． 
15) 武内克憲．下腿難治性潰瘍に対して動静脈瘻塞栓を行った Klippel-Trenaunay-Weber 症候群の 1 例．第 36 回日本静脈
学会総会；2016 Jun 23-24；弘前． 
16) 本間崇浩，尾嶋紀洋，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，山本 優，峠 正義，嶋田喜文，芳村直樹，杉山茂樹，宮
原佐弥．肺がんの縦隔病期診断：気管浸潤評価における Sliding lung sign の有用性．第 39 回日本呼吸器内視鏡学会
学術集会；2016 Jun 23；名古屋． 
17) 本間崇浩，尾嶋紀洋，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，山本 優，峠 正義，嶋田喜文，芳村直樹，杉山茂樹，宮
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18) 横山茂樹，土居寿男，深原一晃，芳村直樹．The new chordal guiding system を用いた僧帽弁形成術の一例．第 132 回
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日本循環器学会北陸地方会；2016 Jun 26；石川． 
19) 池野友基，青木正哉，芳村直樹，廣野恵一，伊吹圭二郎，仲岡英幸，小澤綾佳，市田蕗子，猪飼秋夫．主要大動脈
肺動脈側副動脈を合併した Fallot 四徴+肺動脈閉鎖の 2 例．第 132 回日本循環器学会北陸地方会；2016 Jun 26；金沢． 
20) 伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，芳村直樹．BAS 後も心房間交通が乏しく、左室流入障害が疑われ、
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金沢． 
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内克憲，土居寿男，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹．動脈スイッチ術後の冠動脈狭窄に対する乳児早期冠動脈バイ
パス術の経験．第 61 回神戸心臓外科研究会；2016 Jun 29；神戸． 
22) 杉本 愛，白石修一，渡邊マヤ，高橋 昌，土田正則，芳村直樹．スイスチーズ型多発性心室中隔欠損症に対する
Sandwich 法を用いた心内修復術．第 16 回小児心臓手術手技研究会；2016 Jul 6；東京． 
23) 日隈智憲，青木正哉，池野友基，芳村直樹．Swiss cheese 型 multiple VSDs に対する二心室修復．第 16 回小児心臓手
術手技研究会；2016 Jul 6；東京． 
24) 日隈智憲，芳村直樹，青木正哉，廣野恵一，小澤綾佳，伊吹圭二郎，仲岡英幸，市田蕗子．Very small LA を有する
TAPVC の治療経験に基づいた当院の治療指針．第 52 回日本小児循環器学会総会・学術集会；2016 Jul 7；東京． 
25) 伊吹圭二郎，宮尾成明，仲岡英幸，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，芳村直樹，市田蕗子．シンポジウム「周術期
から遠隔期に渡る手術による精神・神経発達の評価」：先天性心疾患児の学童期知能指数と乳幼児期の発達指数の
関係．第 52 回日本小児循環器学会総会・学術集会；2016 Jul 8；東京． 
26) 芳村直樹．第 13 回教育セミナー「房室弁」：房室弁疾患の外科治療．第 52 回日本小児循環器学会総会・学術集会；
2016 Jul 8；東京． 
27) 横山茂樹，名倉里織，土居寿男，深原一晃，芳村直樹．VSP に対する治療戦略～救命率の向上を目指して～．第 21
回冠動脈外科学会；2016 Jul 14-15；福岡． 
28) 仲岡英幸，伊吹圭二郎，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，池野友基，青木正哉，芳村直樹．First palliation
として staged repair を行った主要体肺動脈側副血管、房室弁逆流を伴う無脾症候群の一例．第 44 回北陸小児循環器
研究会；2016 Sep10；金沢． 
29) 本間崇浩，山本 優，尾嶋紀洋，嶋田喜文，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，峠 正義，芳村直樹．気胸初期治療
における脱気療法：不成功因子と医療経済．第 20 回日本気胸嚢胞性拝疾患学会総会；2016 Sep10；東京． 
30) 本間崇浩，山本 優，尾嶋紀洋，嶋田喜文，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，峠 正義，芳村直樹．気道分泌物培
養検査陽性は、肺切除後感染のリスク因子か？．第 69 回日本胸部外科学会学術集会；2016 Sep 29；岡山．（優秀演
題） 
31) 本間崇浩，尾嶋紀洋，山本 優，嶋田喜文，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，峠 正義，芳村直樹．フィブリン糊
を使用しない肺瘻閉鎖手技と医療経済効果．第 69 回日本胸部外科学会学術集会；2016 Sep 29；岡山． 
32) 酒井麻里，鈴木登紀子，冨田賢吾，山下重幸，芳村直樹，服部裕一．盲腸結紮穿孔誘発性敗血症モデルマウスにお
ける心機能・形態評価とカテコラミン反応性．第 67 回日本薬理学会北部会；2016 Sep 30；札幌． 
33) 横山茂樹，名倉里織，土居寿男，深原一晃，芳村直樹．左内胸動脈を用いた冠動脈バイパス術症例における残存右
内胸動脈の血流変化に関する検討．第 69 回日本胸部外科学会定期学術集会；2016 Oct 1；岡山． 
34) 青木正哉，嶋田喜文，池野友基，酒井麻里，山本 優，横山茂樹，本間崇浩，山下重幸，武内克憲，土居寿男，山
下昭雄，深原一晃，江本憲昭，芳村直樹．フォンタン循環におけるエンドセリン-1 の役割．第 69 回日本胸部外科学
会定期学術集会；2016 Oct 1；岡山． 
35) 長尾兼嗣，武内克憲，山下昭雄，芳村直樹．腹部大動脈瘤を起点とした Stanford B 型大動脈解離の 1 例．第 57 回日
本脈管学会総会；2016 Oct 13-15；奈良． 
36) 本間崇浩，山本 優，尾嶋紀洋，嶋田喜文，北村直也，土岐善紀，峠 正義，芳村直樹．肺切除術後感染症対策と
しての気道培養検査：周術期感染症との因果関係と効果．第 29 回日本外科感染症学会総会；2016 Dec 1；東京． 
37) 酒井麻里，鈴木登紀子，冨田賢吾，山下重幸，芳村直樹，服部裕一．盲腸結紮穿孔誘発性敗血症モデルマウスにお
ける心筋傷害とカテコラミン反応性の変化．第 26 回日本循環薬理学会；2016 Dec 2；松本． 
38) 本間崇浩，山本 優，尾嶋紀洋，嶋田喜文，北村直也，土岐善紀，仙田一貴，峠 正義，芳村直樹．より確実な術
前胸腔内癒着・胸壁浸潤・縦隔浸潤予測：Chest echo と EBUS 下の Sliding Lung Sign の有用性．第 29 回日本内視鏡
外科学会総会；2016 Dec 9；横浜．（上級演題） 
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◆ その他 
1)  Yokoyama S, Nagura S, Doi T, Fukahara K, Yoshimura N. A Treatment strategy for postinfrction ventricular septal perforation. 
The 10th International Joint Meeting on Cardiovascular Disease: Meet the Experts Japan, Germany and China Germany and 
China “Gunma Symposium”; 2016 Sep 7-9; Gunma. (Invited lecture) 
2)  Yamashita A. TEVAR for TypeⅢEndoleak from FET. eXpert eXchange program in Milan; 2016 Oct; Milan. 
3)  芳村直樹．富山大学における新生児外科治療の現状．第 19 回九州心臓血管外科セミナー；2016 Jan 16；福岡． 
4)  本間崇浩，尾嶋紀洋．成人発症の胸壁発生リンパ管腫．第 277 回上越チェストセミナー；2016 Feb 29；上越． 
5)  本間崇浩．フィブリン糊を使用しない呼吸器外科手術．平成 27 年度上越総合病院院内集談会；2016 Mar 5；上越． 
6)  芳村直樹．先天性心疾患の外科治療－新生児から成人まで－．篠ノ井総合病院講演会；2016 Mar 4；篠ノ井． 
7)  坂田公正，名倉里織．TEVAR により改善した 3 腔解離に伴う maperfusion syndrome．第 26 回甲信心臓血管外科カン
ファランス；2016 Sep 23；松本． 
8)  深原一晃．高齢化社会における心臓手術の新しい展開－経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）を中心に－．第 7
回中信臨床研修会；2016 Oct 29；松本． 
9)  坂田公正，名倉里織．ステントグラフト留置後腎動脈閉塞に対し、下方牽引により salvage 可能であった一例．第 4
回信州ステントグラフト研究会；2016 Nov 26；松本． 
10)  芳村直樹．心臓突然死から身を守る：不整脈を理解しよう－先天性心疾患術後の管理－．日本循環器学会北陸支部
市民公開講座；2014 Dec 7；富山．（2014 年未掲載分） 
11)  本間崇浩．明日から実践！電気メスの基礎と安全使用のためのハンズオン（インストラクター）．第 29 回日本内視
鏡外科学会総会；2016 Dec 7；横浜． 
12)  本間崇浩．富山大学から世界へ！低侵襲呼吸器外科治療の最前線．魚津市医師会講演会；2016 Dec 20；魚津． 
13)  本間崇浩．COPD 患者の周術期戦略〜より安全で安心な医療のためにできること〜．北信越呼吸器 Webinar；2016 Dec 
13．（Web 講演会：グラクソスミスクライン主催） 
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